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[研究 1] 大学サッカー選手 10名を対象とし, 2群(MTSS, CON)に分け, 150 bpmのランニングの後足部着地
時の fluoroscopy(東芝社)撮影を 60 Hzにて行った. 解析は CANVASと Image Jを用い, 接地時の骨特徴点
を座標化する手法で, 内側縦アーチ(MLA)と外側縦アーチ(LLA)の角度の変化および並進変位量を求めた. 
[研究 2, 3] 大学サッカー選手 15名を対象とし, 2群(MTSS, CON)に分け, 反射マーカーを貼り付け, 3.3 m/s




[研究 1] MTSS既往者の足部アーチ角は, 変化量も含め, 扁平足に近い大きいなアーチ角を持ち, 特に, LLA
の角度変化が大きかった. この結果より, LLAもMTSSの発症因子になる可能性がある. また, 踵骨に対する




[研究 2] ランニングの着地時(特に裸足の前足部着地)において, MTSS群の底屈筋群が CON群より高い筋活
性度を示した. また, 腓骨筋群の筋活性度も高い結果が示され, 本研究の研究課題 1 で報告した MTSS 既往
者のランニング着地時に足部アーチの過剰な低下の結果と繋がる可能性がある.  




 MTSS 既往者のランニング着地時において腓骨筋群の高い筋活性が過剰な足部骨変動に繋がり, 補償作用
としてヒラメ筋に高い筋張力が働き, そのストレスがMTSSの好発部位(脛骨後方)の DCFに加えられ, 発症
された可能性が示唆された. 裸足や前足部着地ランニングはより高い筋活性度および筋張力を発生すされる





 Medial Tibial Stress Syndrome(MTSS; シンスプリント)の原因はいまだに不明なところが多く、いまだ
に原因の解明には至っていない。諸説ある原因の中で本論文は牽引説に着目してその発生機序をバイオメカ
ニカルに証明しようとしたものである。着地時の足部の動きをシネラジオグラフィで捉えるという手法は「斬
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縦の行数は 50行程度、横の文字数は 44字程度（フォントサイズ 10.5）としてください。 
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また、2,200字を超過しても構いませんが、1,800字を下回ることは無いようにしてください。 
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